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1.
Erzbischof Konrad [I.] von Salzburg besta¨tigt auf Bitten des Abtes Balderich und des
Konventes des Salzburger Klosters St. Peter die von seinen Vorga¨ngern und ihm ver-
liehenen namentlich genannten Kirchen, Zehente und Besitzungen mit allen Zugeho¨run-
gen und Nutzungen, desgleichen die von seinem Ministerialen Wolfram von Offenwang
erbetene U¨bertragung des mit den Mo¨nchen von Admont gemeinsamen halben Hofes
in Friesach an das Kloster sowie den Zehent von einer halben Hufe und 9 Ho¨fen in
Ka¨rnten [bzw. in der Karantanischen Mark].
1144 Mai 23, Leibnitz.
Or. Salzburg – St. Peter StiftsA: U 10 (A). — Abschr. 1280 ebenda: Hs. A 6
(einst: P) fol. 3v-4r Nr. 13.
(Seeauer – Hintler), Novissimum Chronicon (1772) 219-221 aus A. — SUB 2
(1916) 326 Nr. 226 aus A.
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 117 Nr. 252 zu 1143 = Ankershofen in
AO¨G 5 (1850) 229 Nr. 265 zu 1143. — Meiller, RAS (1866) 48 Nr. 256. — MC 3
(1904) 308 Nr. 787.
Diese im Wortlaut weitgehend auf den Urkunden des Erzbischofs Konrad von 1141
(s. oben Nr. SP 3) (= VU I) und 1143 (s. oben Nr. SP 5) (= VU II) beruhende
Besta¨tigung ist vom gleichen Empfa¨ngerschreiber ausgefertigt, der auch die Urkun-
den Nr. SP 3 und Nr. SP 4 herstellte.
..... Preterea1 Wolframmus quidam de Offenwanc ex ministerialibus nostris sanctitati eorum se comit-
tens beneficium, quod a nobis habebat, reddidit illudque in usus eorundem fratrum nos conferre rogavit,
quod non minori devotione quam ipse ad alimoniam eis contulimus mediamque curtem in Friesaco cum
fratribus Admuntensibus assignavimus1. ..... decimas2 ........ in Karinthia de dimidia hovba et VIIII
curtibus2 .........
Acta sunt he¸c anno dominice¸ incarnationis M C XL IIII, indictione VII, presente ven-
erabili Gurcensi episcopo Romano, assensu et auxilio abbatum, prepositorum, cleri et
populi nostre¸ e¸cclesie¸, quorum nomina he¸c sunt: Gebino archiprespitera et preposi-
tus maioris e¸cclesie¸, Cho
v
no de Chiemsehe, Hugo de Garza, Heribordus de Owe, Lanzo
de Halla, Geroh de Richersperga, Hugo de Perhtersgadima, Goteschalh de Po
v
mpurch,
Heinricus prepositus de Gurca cum suis congregationibus; Gotfridus abbas Admunten-
sis, Heinricus Purensis, Piligrimus Elsinpahensis, Wolfher Sewensis, Gerloh Runensis,
O
v
dalricus abbas sancti Lamberti, Otto abbas Milstatensis cum suis congregationibus;
ministerialium autem nomina he¸c sunt: Heinricus de Hegilin, Megingoz pincerna, Adal-
bero dapifer et eius filius Turinc, Liutoldus de Siestorf, Liutwinus castellanus, Wisint
de Pongowe, Engelscalh de Friesah, Gotfrid de Wietingin, Otto de Sulbe, Eberhart et
Poppea de Libiniz, Friderih nepos Gotfridi de Wietingin, Adalbero de Pircha, Regin-
wart de Lungowi cum aliis multis Christi fidelibus, quibus consentientibus; he¸c acta
sunt apud Libiniz X kalendas iunii; feliciter amen.
2(S.)
Siegel aus naturfarbenem Wachs, rund, leicht bescha¨digt, mittels Pergamentstreifen auf
der Ru¨ckseite eingeha¨ngt; wie oben bei Nr. SN 1 beschrieben.
a) A.
1) Preterea – assignavimus VU II
2) decimas – curtibus VU I.
